








－ Aspire for the expansion of the low-threshold offer －
Yasunori KASHIWAGI
Abstract
　This paper attempt to describe the rediscovery of shame of women in need based on the thought of Christine 
Swientek. Her book, “rediscovery of shame”, is the most important work that explains firstly about Babyklappe 
(babyhatch, babybox) and anonymous support in German. Firstly, I describe the history of anonymous support 
in Germany and all over the world. Secondly, I try to analyze the thought of Christine Swientek who criticize 
Babyklappe and anonymous birth. And finally, I suggest that it is the most important thing for women in need that 
we have to aspire for the expansion of the low-threshold offer.
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ことがあってよいのか
（Geht es darum, das Kind abzugeben, weil man es selber 
nicht versorgen will oder kann und weil andere es besser 
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２ 2013年５月16日にドイツ「Die Zeit」紙の週末版「Christ 
und Welt」に掲載された「内密出産法」に関する記事よ
り引用。以下、同様。
３ http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/521/52125.
html　（情報取得日：2017年12月10日）。
４ 独独辞典Dudenを参照した。
５ 森本修代「熊本の「赤ちゃんポスト」10年：設置効果
に疑問、子どもの「出自を知る権利」尊重を」　https://
www.nippon.com/ja/currents/d00341/ （情報取得日：
2017年12月１日）　以下、同様。
恥辱の再発見　柏木
